











- i segera cukup sinonim
dengan dunia maha-
siswa sehingga rata-ra-




makanan itu sebagai menu
utama atas alasan ringkas serta
mudah disediakan dengan
hanya mengambil tempoh
singkat, murah dan memenuhi
selera
Bukan sahaja penggemar
tegar, malah ramai mahasiswa
menjadikan mi segera sajian
harlan berikutan kekangan
masa kuliah, tugasan dan
pelbagai aktiviti di kampus.




Marymmul Azra Malek, 24,
mengaku pernah mengamalkan
makan tiga bungkus mi segera -
seharlsejak tahun lalu kerana
sedap dan cepat dimasak. '.
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Keka·r1gan..kewangan antara faktor utarna








gan dan kosmi segera
yang murah adalah antara





kini saya cuba mengurang-
kan pengambilan kepada
"Saya makanmi segera empat bungkus sahaja
pada waktu pagi, petang dalam seminggu," katanya
dan malam kerana banyak ketika dihubungi Varsiti:
tugasan kuliah perlu Marymmul Azra tidak
disiapkan. Saya terpaksa menafikan ada rakan
memilih mi segera - menasihatinya mengenai
berbanding makanan lain risiko kemudaratan pada
kerana cepat, sedap dan kesihatan dalamjangka
senang dihidangkan. panjang jika menga- r
"Itu seolah-olah sudah malkan pengainbilan
menjadi rutin, lebih-lebih mi segera secara kerap,
lagi tinggal berjauhan dari tidak seimbang dan
keluarga. Bagaimanapun, kuantiti yang banyak.
membeli keperluan belajar
seperti buku dan memba-
yar sewa rumah. Berikutan
itu, saya terpaksa makan




peket boleh didapati pada
harga kurang RM6sahaja,
lebihjimat berbanding





Kekangan kewangan ada/(1h antarafaktor utama mi
segera kerap menjadi pilihan mahasiswa.
